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Un proyecto editorial con una 
perspectiva renovada
Juan Diego Betancur Arias*
Funlam Journal of Students’ Research (JSR) (en español, Revista de Investigación de 
los Estudiantes de la Funlam) es un nuevo proyecto editorial adscrito a la Vicerrecto-
ría de Investigaciones. Su precedente se instala en La voz del semillero, publicación 
seriada que circuló hasta el 2013 y tuvo su primera edición en el 2008, momento desde 
el que cada año cumplió con la visibilidad de los trabajos académicos y pedagógicos-
investigativos de los estudiantes que pertenecían a los semilleros de investigación y a 
quienes, exclusivamente, se les ofrecía este espacio de divulgación. Con siete números 
que están disponibles para consulta en la biblioteca Vicente Serer Vicens de la Institu-
ción, el propósito de La voz del semillero fue:
Promover la comunicación pública de algunos resultados de los ejercicios realizados por 
los estudiantes que participan en los semilleros de investigación de diversas facultades 
de la Funlam. Con este proyecto se buscó ofrecer un estímulo y dar un reconocimiento 
al compromiso de los estudiantes vinculados a los grupos de investigación de la univer-
sidad (Fundación Universitaria Luis Amigó, 2011).
El cumplimiento de dicho objetivo concordó con la Estrategia en Investigación 2022 
(EI 2022) de la Funlam, en cuyo capítulo II plasma el interés por la difusión:
Las unidades académicas, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones, estimu-
lan permanentemente el desarrollo de los grupos y semilleros de investigación vigen-
tes, mediante su participación en ponencias y eventos, publicación de textos, libros 
y artículos de revistas institucionales, nacionales e internacionales, cuyos contenidos 
reflejen los resultados obtenidos en la práctica académica o la actividad investigativa y 
de innovación (Estrategia en Investigación, 2022, p. 40).
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Ahora bien, la investigación en la Fundación Universitaria Luis Amigó se ubica como una función sus-
tantiva evolucionada en su gestión, gracias a iniciativas pensadas para responder con nuevas perspectivas 
al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entre otras estrategias, están la formación en 
investigación y la investigación formativa, experiencias que la Funlam tiende a posicionar como uno de los 
referentes instalados en la sociedad actual del conocimiento, que además, responden a los retos impuestos 
por la investigación científica en sentido estricto; de este modo, se afana por formar y fortalecer el capital 
humano e intangible como una manera de aportar individuos que se preocupen por las lógicas de la investi-
gación y de contribuir al déficit de investigadores y de profesionales dedicados a la investigación en nuestra 
región.
A este reto de formación se une Funlam Journal of Students’ Research (JSR), que en su primera y futu-
ras ediciones asume y se compromete con una política de calidad y de acceso abierto que refieren un posi-
cionamiento de las actividades reflexivas, académicas, analíticas y críticas de los estudiantes, poniéndolas 
ante una ventana de observación para la sociedad universitaria amigoniana, que busca espacios para que 
todos los agentes educativos sirvan a la construcción de una comunidad académica de aprendizaje para 
la investigación, que no excluya a los estudiantes de las oportunidades que plantea el mundo moderno en 
materia de divulgación académica.
En este primer número de la revista, se encuentran diferentes tipologías textuales o artículos, que no 
solo pertenecen a los estudiantes adscritos a los semilleros de investigación, sino también a estudiosos 
que desde el convencimiento volitivo han decidido contribuir con sus ejercicios de investigación a las dis-
cusiones académicas no científicas de los diferentes objetos de estudio o conocimiento en cada una de las 
disciplinas científicas que soportan los programas académicos.
Un racimo de textos hace parte de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales: “Influencia del desa-
rrollo evolutivo en la construcción de identidad del joven universitario”, “Afectaciones psicosociales relacio-
nadas con despenalización de marihuana en consumidores jóvenes de Bello, Niquía”, “Las creencias en el 
noviazgo universitario: infidelidad, mentira y engaño”.
De otro lado, está la Facultad de Educación y Humanidades con textos en diferentes temáticas y núcleos 
problémicos, a saber: “Acompañamiento escolar: punto de conexión para el rendimiento académico en 
niñas de primer grado”, “El rol del auxiliar de investigación: un constructor de conocimiento, en relación a 
experiencias académicas y vivenciales”, “Sentimientos y pensamientos de niños bajo vulneración de dere-
chos”. Seguidos de un artículo que aportó un estudiante del programa de Filosofía: “Sobre las semejanzas 
en el pensamiento entre Dussel y Rousseau: pedagógica y dominación”, y otro manuscrito por parte del 
programa de Teología: “Mujer enferma y niña muerta: relaciones con la Alianza y la ley”.
A la revista se suman la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, con el artículo titulado: 
“Intercambio académico, una experiencia de crecimiento personal, profesional, laboral, académico y cultu-
ral”. Los estudiantes de Negocios Internacionales, de quienes se tiene el escrito “La cultura: un detonante 
en la globalización”, y de la Licenciatura en Inglés con el título: “Formación en investigación para los futuros 
maestros en el contexto de los semilleros”. Por último, se hallará un artículo de dos estudiantes de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Políticas: “Aproximación a la comprensión de las conductas de consumo desde 
el marco jurídico colombiano y psicosocial”.
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La editorial la realizó la Dra. Sonia Natalia Cogollo Ospina, editora de la Revista Colombiana de Ciencias 
Sociales, que tras la aceptación a esta invitación, tituló su aporte “Facebook, la mark(a) de lo social en los 
albores del siglo XXI”.
Funlam Journal of Students’ Research también tendrá un espacio para la fotografía, así, en cada edi-
ción, la revista convocará y seleccionará las mejores fotografías que respondan a un tema propuesto por el 
director editorial. En esta primera edición, la temática fue la multiculturalidad. A su vez, JSR cederá espacio 
para visualizar los cuentos y poesías escritos por los estudiantes, siempre y cuando –como sucede con los 
artículos- sean avalados por revisores expertos.
Como Director - Editor de JSR, es un honor presentar esta nueva experiencia académica e investiga-
tiva. Sea esta primera edición la oportunidad para que toda la comunidad universitaria haga uso de sus 
contenidos, tome pasiones por la investigación y se convenza de que la investigación formativa es una de 
las herramientas que posibilitará que el profesional amigoniano haga lecturas de la realidad distintas a otro 
tipo de profesionales, y con ello aporte soluciones a las necesidades sociales sentidas, dejando huella en 
su praxis profesional, puesto que es la realización del ser humano, el compromiso que sabemos cumplir.
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